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Arizona State University
School of Music
GRADUATE RECITAL SERIES
GINA.MARIE CARR
OBOE
MTRIAM.Y{JT Y.
PIANO
ASSISTED BY
ASTASIA AL-SHAMAILEH, VIOLIN
KATZIN CONCERT HALL
Fridayo March 9' 2001 ' 5:00 P.m.
PROGRAM
Trio for Oboe, Bassoon, and PianoI. Adagioil. Resolute
ru. Andante
ry. Finale
Rebecca Cain, bassoon
Fantasie No. 8 in e minor Georg Phillip TelemannI. Largo t6\l-ti6iil. Spirituoso
m. Allegro
**There will be a I]-minute intermission**
Concerto for Oboe and Violin
in c minor, BWV 1060I. AllegroII. AdagioIII. Allegro
Jean FranEaix
t912-1991
Johann Sebastian Bach
1685- 1750
W.A. Mozart
1756-n9l
Oboe Quartet in FI. AilegroII. AdagioilI. Rondeau:
A st as ia AI - S hamail eh, v io I in
Major, K370
Allegro
************t<**
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requiremenrs
for the degree Master of Music in instrument performance.
Gina Marie Carr is a student of Martin Sihuring.
ln respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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